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れば、それはM．トロウ（Martin Trow）がいうところの「エリート段階」（進学率がおおむ  
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なる。高等教育の量的な変化は、単なる学生規模の増大にとどまらず、学生の多様化に対  
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ほとんどなく、一貫した拡大傾向となっている。   
以上のように男女別に高等教育の量的変化を捉えると、拡大の時期やそれを牽引した機  
関が異なっていることがわかる。  



























































正するような質的な変容が生じたのか否か検討する。   
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b）学部別在学者数の増加率   
次にし1990年以降の増加率を見てみよう。図表3－1には、女子の1990年以降の在学者  


















図表3－1 女子学生数の変化  
人文科学社会科学理学 工学 農学  
保 健  
商船 家政 教育 芸術 その他 計  
医・歯学 その他  
199，498114，930 1乙32715．18513，971 怜782 28，698  
209．544131，075 13．17818．71018．212 18．548 29，389  
220．215147，¢08 14．450 22．78818，712 17，074 3q7¢0  
231．793185，43115．90127．設2 21，茄2 17．5∞ 32，842  
7  35．894 76，444 31．53210，お4 554．666  
59 38．685 77．117 32．9劫11，館1 593，128  
57 37．927 78 7旧 札64 13，139 83印58  
53 38．639 81，4】刀L：娼．41114．401 683．118  
56 39．456 83，019刃．23414，幻0 727，646  
60 39．617 乳528 39，73915．亜4 767，886  
83 39．744 85，0鉢 41，2彷16．000 804，854  
89 4q223 糾．300 亜，27017．5川836．185  
24Z768182，797 17．785 31．訪1  
251．057199，637 19，510 35．詑8  
25亀902 215．357 2q617 39．021  
265，228 230．058 21，324 42，017  
271，047 242．753 21，673 44，599  
275．082 254．032 21．g98 46．120  
2花733 267，789 2乙282 46．噸9  
277．067 281．201 2乙466 47．別2  
277．101293，柑0 2乙61147．7（59  
23．480 18．121 35，439  
25．謂2 18 9怨 38．845  
27． 32 19．即0・咤157  
7．鉛9 20．192 45．021  
7．刀  20．9糾 48．888  
8，353 21 11 51．935  
28，籠7 21．3朝 56．346  
8．236 21，445 61．296  
28．564 21．657 67．032  
28，騎1 21．6糾 71．924  
28．一叫7 21．540 77，680  
28．咽8 21，517 9q996  
28－837 21，474 99，119  
96 4q5∈〉2  
101 41，253  
102・佗138  
??????．???? ? ????? ?????????????????????
19．咽2 863．645  
21．三治9 888．873  
26．418 913222  
31．426 942．068  
36．190 971．032  
41．251 994．506  
44．詣01．004．096  
82  
84   




275．328 298，776  
286．345 289ヱ35  
263．743 287，138  
???????????????????
?????
21 56．921 87，097 ∈札5¢9 54，糾21．011，908  
5 58．560 88，777 説）．8劫 59，7721．023，586  
対氾年比 1．32幻 2．49糾1．7是5 2．8959 2．084113807 3．45渕 0．0乃41．飴15 1．18131．引20 5．7840 1．糾与4  
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図表3－2 男子学生数の変化   
人文科学社会科学理学工学 農学  保 健  商船 家政 教育 芸術その他 計  
103．098 672．395 54．451375．461 52，806 54，101  
105．878 685．834 5色195 3乳562 51．688 52β15  
111．364 700．395 58，850 393．203 50．976 51．399  
116β52 718．137 60．835 4吼585 49．738 49，81g  
121．053 732．4416Z234 414．224 48．265 48，087  
123．907 733．987 63．254 421．379 46．528 4吼738  
12良197 733．445 83．761425．089 45．334 45．780  
128，238 732．325 63，309 425．734 44．449 44．614  
130．804 728．35164，080 427．653 43．537 43．785  
133，228 724．132 65，168 425．190 42，757 43ヱ20  
135．246 717，828 65，619 420．673 41．981 42．965  
135，301703，別2 66，245 415．885 41．610 42．834  
134．322 690，288 65．464 4（冶．93140．952 42284  
133．1∝）878．899 65，452 399．656 40，796 42．072  
132．858 ¢62．986 64．844 392．382 41，225 41．961  
133．769 636，753 63，844 380，816 43．178 41．994  
17．820 1．463  
17．695 1．282  
17 765 1β98  
17．748  901  
17．773  886  
17 769 875  
18．0ヰ7  875  
18 831 858  
20．195  888  
1 397 851  
乙982 803  
24，276  7 8  
26，2！氾  737  
28．881  712  
33 256 558  
45． 閲  229   
528 糾．51816．440 20．8291．433，906   
55 糾．6王誰16．863 22．1871，459，207   
糾0 糾．89517228 23．7441，491．357   
7（S5 糾，24718．079 24，7041，525．910   
970 尉，94619．030 25ヱ191．554，128  
1，1 6 62．72519．868 24．7291．5＄2，945  
1．317 61．257 20．084 22．9521，粥4．138  
1． 64 ∝l．304 20．125 23．8441．584．093  
1．糾3 58． 3819．73125ヱ411．564．624  
．紛0 57．79119．357 2丁，0401．581．931  
2．160 56．4 5 20．114 31，7071．558．533  
2．訂1 糾．7糾 20．737 3¢，5321．545．065  
2．912 53．237 21，325 41，4051．528．115  
3．く汚0 52，9糾 22．048 47，1281，514．868  
4，139 53，870 22，148 51，6001，501，827  
5朋6 57，736 22ヱ34 60．9921，492β77  
134．1（冶 625．糾9 62，957 374，738 44，136 41．882 52．071  51 6．粥7 ∝し323 22，068 6乳0921，490．642  
対泊年月1．3∞8 0．93051．15陀 0．的810．8358 0．7741 乙92210．034912．4375 0．93501．3423 3．17311．0398  












c）女子学生の所属学部（内訳）   
それでは、つぎに女子学生がどのような学部に所属しているのか、1990～2006年度の変  
化を男子と比較しながらみてみよう。図表4－1には各年度の女子学生の内訳を、図表4－  
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図表4－1 女子学生の所属学部  
2006   
2005   
2004   
2003   
2002   
2001   
2000   
19g9   
19g8   
1997   
19g6   
1995   
1994   
1993   
1992   
1991   
】990  
0％  20％  40％  60％  80％  100％  
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図表4－2 男子の所属学部  
200¢   
2005   
2004   
2003   
2002   
2001   
2000   
19g8   
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1997   
柑96   
1995   
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1993   
柑92   
1g；11   
1990  
0％  20％  40％  809i  80％  100％  
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SuⅡ皿ary  
KAWANO Ginko：  
The Expansion and the Diversificationof WomenもH短her Education  
～Concentrating on the Changes from1991～  
Thispaperdiscusses the expansion andthetransformationofthequalityofhighereducationfor  
WOmeninJapan・Amano（1986）simply describes that although women－s higher education has  
attainedreasonablegrowth，itdoesnotleadtonorgenerateanewrefbrmationoftheireducation  
butsettles afemaletrack；”fbmalestudentsareinclinedtopursuespeci鮎deducationaldepartments．  
In the period when Amano analyzed this tendency，Only elite women，PrlVileged upper－middle  
Classwomen，hadtheadvantageofreceivinghighereducationinJapanesesociety．Whenfbcusing  
OnWOmenin thatperiod，the period mentioned earlier corresponds to，WhatMartin Trow calls，  
“the Transitionfrom Elite to Mass－university，”which previously admitted only“students of  
anelite－traCk（upto15per－CentSOfstudentspursuinghighereducation）”tothestagewhichalso  
accepted“anumberofordinarystudents・”  
Thjs paper fbcuses on a fbur－year COllege education which covers丘om1991，When students  
PrOCeedingtocollegehadreachedover15per－CentS，tO2〔郁．Asitanalyzedthenumberoffbmale  
Students golng OntO higher education during the period of17years，theincreaseinnurnber of  
Studentsandcollegeenrollmentratewerecon坑rmed．Consideringwomen－sspecincneldofstudy；  
thereis a strong trend to choose particular departments．When observ1ng the expansion of  
women’s higher educationinthe Mass stage，this study discovered a noticeable characteristic  
that the number offtmale students who choseliberalarts andinterdisciplinary studies as their  
departments hadincreased；Whereas，itis difficultto saytheirchoice ofstudyhaddiversi鮎din  
higher education．Therefbre，in conclusion the diversifications ofthe women－s higher education  
haschangedlittlecomparedwiththeoutcomewhichAmanopointedouttwentyyearsago，While  
thenumberofwomengolng OntOhighereducationhas continuallylnCreaSedsince1991．  
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